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11^ DE M P 
Se n u e r i b e ó este p e r i ó d i c o e n la r c d a c d v i i ' c « m ' U los S r í » ; V n V r á ' é I l i j m de M i n i i n » 9 0 r« a l ¡i¡\u. Si) el « e m e s i c e y 3 0 .el t h n i e s l r o . I.os t u a o e i o » n ¡ n s e r t a r É o 
' r m e d i t V r é a l Inú '» pnr» s n s c r i U í t o s , y un rea l líiie:) pina (os* que no lo seait. 
« L u n j u que tat S í es A l c a l d n y Secrei 'urws r i c i b a n íuj i i t í m í n i s del B a l é t i i que o p r r e s i m u l a n a i d i i t r i l n , d i f i i o n d r á . i que se /¡¡e u n ejemplar en e l s i l io de c o s l u m b r t , 
donde p t r m a n e a i r i ' " « ' a «I reci to del n ú b u t o í i g u t e n l e L o s ' S e c r i i a r i o s c u i d a r á n d é e o u i e n a t ¡os noteliucs co l eee iona io s ' ov .dé j i adamen ie p a r a su e n c u a d e m a c i ó n q u t 
« M e r o t e n j l c a n e eai/o. a i l o . Leun Ifl de Setiembre dé i S l i O . — C ' E N . i m > A L A S »' . ' ' 
P i V R T R OFICl\L. 
r U E i l l ) E N C [ A ; U B L X p S S E J ü , l l B . M l í í l S T R O S , 
;,,S;JVtt la Reina ¡nuestra ;Se^ 
ñora (Q. D, Q.)vy su; augusta.,' 
R,eal|jíannlia c o n t i n ú a n en» pftta 
cOrte sin novedad e« au impor-: 
Wn.le salud.: «ÍO-. •.; t ú; •« 
. rél¡ Gobierno, de; ;prpvinci?i. . 
''; GOMÍSÍOX m ííSTA OlStiC^' . 
:, D ? Í .K PlibviNCÍA D B L E Ó N . ' \ 
T.os. AyqtUJimñMi'túíi . i le los pnr tMo*. 
jinHcÍ.ile&:¿jilP se t ioniijninán, á c i m t i m i n * 
c í o n , SÜ t i i icuiMitriit i en deSculifértO 'por ' 
los cütalio* rtii iDiciilo?, cnsiiilus y dijfnn-
ciones ^JcJ movlmi'yfjli) (Jp p o b l a c i o n x ü r r 
respoi i jHtí i ' tes al 1.*, 2 ; ' , y 3.,!r. tr i imijsUe 
del corr iente ufiu j a j é n c i i l o s ' . . 
*, | ¡ P A I Í T I O Ó S J Ü D I C U U ' : ^ . 
• ; A S T O B G V . ' — P ü f n i e r ' J r í n i i s t W ' - ' 1 
' ñábaun l* iJeJ. Ciimiiio» , \ ' " ' 
' SDiiltngo' M i l l a s . •' ' " ' ; 
. V i l l t í m e g i l ; ' : • • ' :¡ • - * • » ' ' > ' 
' ÍJXÑ'IÍZ.V' ( l . Á ^ - W j ' í m c r tr imestre: '•' 
J ¿an la M a i i a ile í a . h U t , , ,( , 
• . . ; . , L E O M , — P x i m e t trtimesirfiy>;.: 
- í A r n n i t i i a . • 
, Chuzas (Jp^Abajo. , 
/ Ó'niiltftírt . . . _ . , • 
MiniíHIa Mayor» 
•Viildeffeftiü. 
Villtidaiig»». 
: Víllesnbíii ¡ ego . . ' 
P O N F I Í I I U A D I . — P r i m e r t r imei t re . 
Alvar «5. 
Cuvillow. 
CoUin ib r i í i nos . 
I'diif-írf mi l i . 
T u r u l de .Mcroyo. 
' V A L E N C I A ' D B 0 . .TÜ.VN.— P r i m e r 
trimestre. 
Fresno (le la V i ' g n . 
V E C I L L A ( L A ) . — P r i m e r t r imestre. 
V o l a lié G o r d o n (Lo) . 
V e c i l l a (La ) . 
Yega i iuemada . 
V i L t - A i u A s c v D R L T í i i f n z o . — P r i m e r 
í r i m e s f r e . 
Cand i l ) . 
G o r u l l ó n , 
A s x o n c A , — S e g u n d o t r imest re . 
R a b a n a l del C a m i n o . 
• • Pníitiiígo- M i l l a s . ' ' 
! V i l l a r m ^ i l 7 1 ' , > 
i " *. jl^ Á ^ Í Z Aj (t^J, T~Slfgundp', í r í m é i í r« • 
; \ ' S a u l a . t o B r l Q : ú i i Ía h l a , - / ; 
j ' - I j E O s ' ^ - S i g í m t / o t r imes i rc . 
| A r r n i i n i a . 
; iQhftpñ-. i lv Abíijo.r y , ;. / . 
' GrriíieíéV " . . . 
• Mans i i l a Mayor." 
i ir VilíflílatigOs. '•'") ";' '''' / ' 
! • Villas 'aliárieg'o. : ' ' ' ; r ; ' " " 
: M d i i i A ¿ r i ? ¿ ; i i . É O B ^ Segundo, t r i -
J C l f i n l I l H i e S . i ; • • 
< ; y í ; g i i r i e . n i a . 
l'osFEunADA*—Segút i r fo í r í m e j í r c . 
. ' . ' A Í ^ a r B ^ 
• ' .CóliimlfrianoH. . 
'Cu'viilíii, ! , 
^ " Ü e n a . V ' ^ . .• , = 
' P i i V a m o \\$Í S i l . 
T o r a l ile ^ i e rnyo . . . - r 
S A H A ' C O N . — S e g u n d o i r i m e s t r t i '• 
• C á l z a d a . "' • ; . 
V i l l a m a r l i u de D . Sancho-
V A L E N C I A D E D . J u A N ^ S e p u n d o i r i r 
" ' " ' 'yiesae* '. 
Frt'fino de la Vi íga . 
' « . V E C I L L A ( L A ) - S e g u n d ó t r i m e s t r e . ' - ' 
B o h a r , • ' 
. .Puji i .cle .Gordon ( L a ) , . ^ 
¡ Vec i ' t a ' fLa} . 
• ' Va l i r e 'un i i t í íos . 
; Vegí ' ípícnifl í ia , i 
A ' I L L A F K Á K C A D E L B i t í f t z o . — S t g u n d o . 
tr imestre. 
C a n d í n . : 
. C o r i i t l o n . 
Ounc ia . " 
A S T O H G A . — Tercer tr imestre. 
Uaba i ia l del Camino* 
Vil iü 'ml 'gi l . 
••ViUarVjo. 
l t A Ñ i ; z \ ( L A ) . — T e r c e r t r imestre . 
línñirx.r ( L a ) , 
'Cebn ines del U i o . 
Qjjiiitjíita útil M a r c o , 
hanta M a r í a do la Isla, 
Valderuenttts. 
V i l l a z a l a . 
L E O W . — T e r c e r t r m t s t r t . 
A r m u t i l a . 
Cimatnis del Te j a r . 
Ch<>z-is do Abajo . 
G m d e f e » . 
G a r r a f e . 
M a r t i l l a M a y o r . 
Valdof i es t ío . 
A 'egosde l Condado-. 
\ i l lad.irigos. • k. . i 
\ ÍÍUfiabal i e p » . 
M u K i A S . p E l ' A i i B ü E S . — T e r c e r trimestre. 
' Cf lbr l l lu í 'cs / " ' ' " 
' - Maji i f l (La).- • • : 
' U i d l o . • ' 
: í i ao ta M a n a de Ordi i s . ' ' : 
i V t 'ga r io i i í . i . 
l , o ^ F E I t l t A ü . v . — 7 í r « r t r imes t r t . 
A l v a r e s . ' . 
Ct i lumbr iunos . 1 
Congosto. 
¡ Cuvi l ios . 
Fnlgoso. 
Ig t t i iña . 
Pa ramo del S i l . 
San Clemente de Valduaza-
T o r a l du M e r a j o . 
R U Ñ O . — ' T e r c e r tr imestre. 
'• t i l l o , 
t r a d o . 
S A I Í A G U N . — t e r c e r trimestre* 
C a n u d a . 
VillüStílón. 
Yillávtíliiaco. 
V A L É N C I Í V D B D , J ts \H.—-Tercer t r i * 
m a t r e , 
A n i D i i , , 
F resno .de la V e g a . 
Pajuroft iJe los O lu ros . , 
Sun M i l l a u du lus.Caballeros. , 
Vi l lüb iaz . 
' y ü l a f e r . • 
V E C I L L A ( L A ) . - T e r c e r t r imest re , . 
B n ñ a r . . '. . 
San i a Cnloniba de C u r u e ñ o . 
Valdulu^ncroi t . 
V e c i l l a (La) 
Vegacervera . 
Vegi iquernada, 
Fo lu de G o r d o n (La ) . 
Y i i . L A F i t A N C A I>EL B I E U Z O . — 2 ' ¿ r « r 
( r i rücs t re . 1 
A r ^ a t i z a . 
B . M langa . 
C n i i d i i i . 
C o r u l í o n . 
O e n c i » . 
T i a b a d d o . 
Vega de Valcarce t . ' 
V como qui t ín t que Ui falta 'Ju r e » i i -
dion ríe dielwft ustadus paralice las opu-
tacU'nen LMicofUfridadas A unta oficínu y 
un admita ya d isculpa , a lud ido el t i u ñ i -
po trjir.sr.urridn y prevencione-* <jiie sobre 
este servicio se les han comonieado re -
pcü i l a s veces, fí iUlrán defldu luego y ai» 
niiis ii>iso cumuiooado i de a p r e m i o á 
tecojerlos e n el Lérmino de ocho 
d ías á contar desdo esta f echa no 
hnlti tsen l e m i l i d o ya dichos e s l ü d o s . 
L C U Í I 1." de i a d u m b r o do 1 S 0 3 4 = E 1 
Goberna 'Jot , Gena ro A l a s . 
N ú i n . Ü S . 
, S E C C I O N D E F O M E N T Ó . 
C Ú I * C A B A L L A R ' . — S U B A S T A . 
E n v i r tud de rtrden de l a ' D i r e c c i ó n ' 
gen-TÁI r/u Agr io t i l t t i ra , Irrdovtrla y C o - • 
i n e i c i o se, anuncia nueva subasta para 
la ad i in i j i c iun de Ja cebada y paja necy -
sar iü pava la m a n u t e n c i ó n de los c a b a -
llos d i ' l U o p ó M i o con pujecíon al e i g u í e n - • 
l e .p l i ego de condiciones . 
Píiegó de condiciones p a r a (a c o n t r a t a ' 
d o n en p ú l i t k a subasta de Z 8 0 fane-
gas de cebada y 2 8 5 7 a r robas de paja 
de t r igo que se consideran necesarias 
p a r a i a m a n t í t e n c i o n de los eaballos 
existentes en el Depós i to de sementales 
gxie el Es tado tiene estableados en el 
pueblo de Trobaju de a r r i b a . 
1 * L o subasta so c e l e b r a r á t n e l 
Gob ie rno d é l a p rov inc ia : el d í a 2 2 de l 
presente mes ó [as doce de la inaftana, 
bajo la presidencia del G ' j bemndor y 
con as ís le neta del Uolegado de l a C r í a 
caba l la r . . . . 
2 / JLos proposiciones se harfin por 
escr i to en pliegos cerrado* c o n e s l r i c t u 
s u j e c i ó n al adjunto modelo y separada-
m e i i i c l.is qud se rellernti al tu ra in is t ro 
de cada uno de l o a referidos a r t i cu lo* . , 
3 * E l l í p o m ó x i m o á q u t s e r á n 
admisibles las propoKÍcioues s e r á el de 
3 6 ra. cada f.inega de cebada y 1 rea l y -
50 c é n t s . ln nr toba do paja . 
4 .* A las projjoMciümíS h a b r á de 
acompafiarsc el documento c o r r e s p o n -
diente en ijuft se acredi to haber c o n s i g -
nado en la T e s o r e r í a d é l a p r o v i o c i i , 
como g a r a n t í a pnru tomar parte en la 
subasta del s t i m i n U u o de la cebada, la . 
cantidad de 8 0 0 i s . y la de 2 8 5 ra. p¡>:u 
la de pnjat 
5 / Llegada la hora s e ñ a l a d a para 
la subasta se d a r á p r i n c i p i o ul ac to por . 
la lectura de esle pliego de condic iones 
do r i i n l e media hora se r e c i b i r á n lu» 
proposiciones que «¡e presenten. 
C 1 T r a n s c u r r i d o d icho t ó t m i n o e l 
Presidente d i -c la ra rá t e rminado el p la to 
para la a d m i s i ó n de proposiciones y 
a n u n c i a r á que se vu d proceder al r e -
ñ í a l e . 
7 / Imnedia tanx 'n le se p r o c o d e r á á 
la aper tura do los pliegos que se re f ie -
r ; i i i al suminis t ro do la cebadj , desa-
c h á n d o s c u n t:l acto las p ropo ' i c ioues 
riue no e s t á n furnniladas con es t r ic ta 
sujerion al Jidjunto mode lo , aei como las 
que se hagan por cantidades super iores 
a las Oj.id.is como tipos para esta s u -
basta y las ijtie no vayan a c o m p n m d a s 
de l ducu rnc r t l ü (í;ie ju.-liílíjiiti habersu 
depos iudo e n muta ¡ico la l i j u t a á qu*j 
sa refiere la cuarta do eslas c o n d i -
ción es. 
i l 
. 2 • 
8.', I l u d í a \a a d j u d i c a c i ó n del s u m i -
nis t ro de tncí l t&do ul que resulte mojnr 
p o f l u r , se p r o c e d e r á e n los misinos í é v -
ininos s l¡i s p c i l u r a du los pliegos rufe-
re i i t c» ul tvuimtthlru de la p i j a y t la 
dcch i ruc ion corr i ispumitente en favor del 
qiiíi Imtik 're prubentado la pru^oaic ien 
mns venltijoMi. 
9 / S¡ r e a n l l a í e n dos Ó mas p r o p o s í * 
c i o i i t i P ¡ g i i i i t a va p r o c e d e r á -ó u n » mitívti 
l ic i tac ión J i t i ie r la ú n i c a i n e n l e entre PUS 
n u l o r t i S y por « i i p i i c i o al n ie iws d o c i i i c u 
i t i i i jutog, Ü I I J O A é r m i t H ) p o d r ú uin¿ilitir 
t i I ' rL'sideii le. 
10- Declarudo e l r e m ó l e d e l N u m i 
n iü l ro de nmtios a r t í cu lo j i . se devo lve rá 
i) los licit()(k)re<( l a gufiint/u que luibio-
fien p resen t inJü para io tun r p u d u e t t la 
eubattu qtiud.-iiidu reteuidu IÜISU e t e u m -
p l i m i e u i o de l con t ru io úniCiiinenLe in 
d t l ÍMIWT I Í Bu lo reá de las .pruposicioi íéa" 
(iecInrBdas mns Tentá josas , 
So i ' s lemJerñ de lodo acto forata! que 
fliitoiiiará e l l i s c i i b a n o que ¡ o t e r v e i u n 
e l evándo la e l O o l w r n a d o r lU M i n i s t e t i u 
de F o m e n t o puru l a r e s o l u c i ó n cor res-
puodie i i te . 
1 1 . D e n t r o d e los qu ince d i i a s i -
guientes á liaberse nul i f icado lo uprubu-
c i o i i de tu subíi4lH ul r e m i t í a n l e dubera 
enl regur osle un los nliunceiios del . Ue* 
p ó s i t o d í j 'T robojo de o t f lba y á P . i t i t i f a C ' 
t i o n del Delegado d é l a C IHI caballar I» 
c u m i a parte du la cau l idud tu la l de u m i 
y o U n e«|>ecie c u y o sui rnt r í s l ro se le lut-
b i s re adjudicado y e l resto á los c t i ann i -
lit .y cinco d ías siguientes, pero en igual* 
< l«ü de c i i ' c ü H s l a i t i N a s « e t i i preferido e l 
^ u e fie -couiproHtieta á enl regi i r d e . u n a 
vez la tokjüi iad de dichas esjfecies. 
1 3 . L a psj,) s e r á de tr igo y asi c o -
m o la cebada de p r i u i e i u cal idad y per 
fectarneute Uaiptu* tío «ivjodo admisible 
cua lquier cant idsd p e q u e ñ a ó grande d« 
d i a s q u e tui r e u « a estas r . i rcumtaucias . 
^ i se susoi lase 'nlguni t duda respecto a 
l.t •mlHibhJii se s o m e t e r á ol . i lbi lTaye d e 
«los peri ios n t í m b r a d o s r e s p é c t i v a m e n t e 
por el U e k ' g n í l o y el co i i l r nUí l f ; y caso de 
no haber nvenenciu la rtirhniYa un ter-
cer p e n i » nombrado de c o m ú n acuerdo 
y.or nmbus patVes. 
1 3 . Sur t ió d e ouenld ( k l rematante 
c ío de , . reales c é n t i m o s cada 
IItui. ( l i l p r e c i ó s e p o n d r á en tetra con le 
Tnajor c l a r i d a d ) 
F e c h a y firma. 
N t i m . A í í ; 
O r d e n p ú b l i c o . — N e g o c i a d o 3 . ° 
E l J iu jen icm gefe de Caminfts de esta 
p r o v i n c i a t u d 7 de Noo ínn t j r e á u i i n o me 
r í t m í í p a r a t u piihticucUm t i p royfc io 
de ta ca r re te ra de ¿i rr ó r d m de V i l l a -
nuevti del Campo á Patanffitinos p o r V a -
lencia de ! ) . J u a n , fo rmado p t í r el fJt~ 
rector de C a m i n n t vecinales O ñ l a n u t l 
Sui»s de .Wicra po f m i orden y r n v i r t u d 
de a u t o r i z a c i ó n que me ha sido concedida 
por R e a l d i s p o s i c i ó n de 1 de M a y o 
ú t t i m a i 
«Ku su v i r t u d y en c o o f o r m i d ñ d á Ib 
.pM.Tiipto 1*11 v\ . u i l e i i l o t l e la ley 
•Je '2¿ de J u l i o d e I t í o ? , h e d i ipues to 
s u p u b l i c a c i ó n , aponiendo d e ni.initicsto 
todi i*- los duemnentos q i i e se hal lan en 
la S e c c i ó n d e f o m e n t o , p a r a q u e tos 
Concejos, Cri rporacinnes ó par t iculares 
pu lilla ó varios y reclam i r e n e l plazo de 
3D d í a s lo (jue vieren conven i i l e s al t e -
nor de i derecho q u e dicUa ley l e í o l o r * 
«),• 
L a l inea pa r l ex t e tV i !hnueva del G n r á -
p o y mmcl i í i p o r l o s pueblo* de V o l d e -
ra^, fuen te* d e C'irbajul , Valencia de 
L). J U R O , Gibosos Va l l e d e V a l dearcos 
y Java res a H » l . i i i q i i Í « o s . » 
Y en c u m p U m i e n t o á t o t i u e a q u e l l a d i s -
pone se a i t u n d a en el presente pe r iód i co 
o/iciul ;7ráru coooc imien ío del públ ico y 
d e m á s efectos citr respondientes León i ' 
de Diciembre de I S ü á =Cre*iaro 
Núm. í i ü . 
E l E x o r n o . S r . M i n i s t r o d t ta <?«-
b e r n a c i ó n me dice de i l c a l ó r d e n con fe-
cha *2l de Nuoiti t i ' j re ú l t imo . Iv que 
süjue: 
"« l \ i r el M i n i s t e r i o d e la G u e r r a a e d í c e 
a este d e IJI G o l i e r i i a c i o u cu T del a c -
tual ID s igu ien te . 
K X C I M O . S r . : L a Reina (Q D^.G;.) 
C t i n n ' C u e i t l e a una comun icac iu i i de l ,Ca-
pitan g e í i é r f t l 'd'é Gn l i c i i i 'hactditdo" p r e -
Núm. 446 
S e g ú n m s p a r t i c i p i e l t C ^ m n . S e ñ o r 
G o b e r n a d o r c i v i l de L u g o , e l dia í ^ d e l 
« o T i i e n l e á la una de 1.» l a r d e , t e m l r í i 
lugar la nueva snbatta ijel U o t e l m oficia i 
de aquelfa . ' p rounc ia bajo el t ipo de 
i r e t o t a ind . í e a l e s con ar reglo ni p U c j M i 
"de i 'o i id ic iúnés i imerlo en . d n ú m . 1 1 7 
-de 2 ¡ ) d * S*fl¡émbre ü l l i rn í* 
L o qne s e . anunc i a e n este p e r i ó d i c o 
oficia) p i K r i su p o ^ l i c i l a i l . L e n n S de 
D i c i e m b r e de 18152. — G e n a r o A . l a s . 
t t idos, los gas to i que se o r ig inen hnuin ! scnle la niíce-ii.lad de que no se .cunee 
la comple ta entrega- de los a r l i a i l o s cu j dieran l i c e n c i a para fuera de «us d é 
lo? a Intime iica del D e p ú t d t o en Trub i i j n i marciiciootí1* á los individuos de t r opa 
J í l i i i vista d é l a ce i t i l imic iou de d«: Un Itulnllniie* pruvinuiales de aquel 
Imena -eittiega que expida el ü e l e g a d u ciistrho n ías que par;i los de Ca-UiUa la 
d e l a C r i o í í a b a l l a r s e l i b r a r á á favor d e l 
l o n i i a l i M a e l i m p o r t e de l o s u r l í c u l m 
s i i m i n i h U i t d o s , d e v o l v i ó n d o i - e t e n l a v e x 
la l i i io /a p r e s t a d a p a r a U x n u r p a r l e e n 
la M i l n ^ l a . 
J o . >i <;I r e m a l a u l e fallase a l e x ; i c -
l o c u i n p l í i i H e n t o d e l c u u L r a U j , u « í e e s -
pecio a la p U H t u n l c n l i « g a d e l o s a r l - i -
coJos, c c m i o a l a le j ioHeinn tte l a s p a r t i -
das q u e no MÍÍHI u ü i m s i - W l e - , p e r d e r á l a 
UHIM* p i e s l a d a q u e q u e d a r á a < b e i i e l i c i u 
üe! H > l a d o . 
L o (fu* se publica en 'Cite p e r i ó d i c o 
tifictal pa r a •conotirntento Uní publico y á 
f in deque tus que qu i e r an t o i i i i r p a n e 
en l a sn í ias fa ¡ i re tenfei i s m }» opü^c Íu~ 
ÍICS con estricta sujeción a l sitjmente mo-
dt io y preinsertas condiciones. León á 
t/c i)icieiiil}t c de l í i ü i i = . E l tiotsamador, 
Oenaro A l a s . 
MaJelo-dc p r o p o s i c i ó n . 
1). N . ¡ \ . vecino de enterado del 
a n m u i u v p l i e g o de e u n d i i j - i u e s ( H i b l í -
c.-;do ['Oí el ü u b i e r u o dc-t-'f-U - p i o v i u c m 
i - u e l l í . d ' M i i i o f i c i a l il<-l tle 
para l a coul ra tac ion i lel s u i n í n H t r o 
d e l.HM'gus d e c e b u d a (<i- a n o b u s 
i le p a j a ) que se c u n c e p i ú e i i o e c e s a r i u s 
p a l a IÍI u i . - i n u t e t i c i ó u de l u s eubailcs pa -
dres e x i s t e n t e s en e l d ( ' (K)s i lo e s t a b l e -
c i d o por el ICstí):.o e n . . . . . se c o m p i o -
u i e t e á s i i m i n i s l r a r con n u j e e i o o 4 l a s 
c o u d i c t O M f t c v w U u U U s v » v\ i e f v . i l l u 
p l i e g o i a g cxpMMaii f i s f .ui i^¡is i l e 
c e b a d a ( ó . . . . . . a n o b u s d e pa j a ) a l p re» 
N u e r a y ( l a - l i l l a la Vie j i y ' U ¡ . r ú e n l o 
c<»it |(» i i . f t inuado por la Secc ión di: G u e r -
ra y M a r i n i i d e l C<'nse|0 de l i t a d o *eu 
acor i l . id . n le veinte y sirts .ile Se t iembre 
á U i m i ) , al m i ^ m o - t i e m p o q u c l n tenido 
a bien m o n d a r so e s t é a I» resue l lo en 
U í » l w<Az\\ \t\', \ U e i y ÍUÍ l'Vuero d e l 
•til o a a o ni so h.i f é r v i d o d isponer con 
ol fin d ; que lot n-feridns i n d i v i d n o H im 
'• fíiii.-iliiu triisl.id<i'>e de uno a n i r o panto 
t HÍÍU con e l c i iTñf te r «uili tar que les cor 
j r eKponde y a i t i u r U a . í o s dcbi . l . imente por 
> GelVs naturales ó a u t - i r i d a d i M res 
1 )u'Ct'i\:!S y »i*aii UaUad'is cuund'j h u y a de 
'i-eciamarseies maui í i . i - t e a V ¿ . la 
l i - . n i i v . - n i f i i n i , ! i le qtte por e l . \ i i ins le r io 
d i ! ftu (J4gii<i c a igo ftí den las ó r d e n e s 
nporlrna<: i t u a quc en n i n g ú n casf) se 
eKpid.in ciíiluln-; d e «ccindai l a l o s q o i n -
t'is q u e | c r t - r o e c i r i á - p r o t i n c i a í e s e n los 
p n n i . i * di; «u r e s i i l , , i i ( ' i ' i (i f j e i n de el ni, 
. u i ' i t t i e n d o tt: ^ M ^ i - a l.i iespon<>al)ili 
dad a I"- qne ¡ a s facn i íen ii s e c o n ^ t i t u 
y a t i e n Hj . ln ^ N t l e 'o-* inif iuos s e g ú n l o s 
oo-ns, De Kea l ó rd i^ i jo d igo a V . í í 
para - o c o n o c i m i e n t o y efoclns c o n s j -
g m e n i f s , 
Uti l a propia Itcal ó r d e t i . c o m u n í o a d a 
ptn" r l ' í r . M i l i ^ l r o ' ' e l a Gnlier i is icion 
l o tm- iM lo á V . S, para i ; l i n t i ' l i g i ' i t c i a y 
efr*c.t<i«i cnTr«"(|i(i i tdi ' 'nt 
/.t» fi>ie se i r t s ' r t a rn este p e r i ó d i c o 
nficitil p a r a su ftuli t icUii-l , á fi i ¡le. que 
l l r j ' i ^ ú n m ¡ i i : « ; n i t f M í o de i j n i c f t Coi 'rrs • 
pf tnl r . I . 'on '1 d i ' thcii '-nlnc de ISiilí.*31 
¿7 tíal'a n í u l j i ; (je ia'-o Atas . 
ANUNCIOS OFICIALES. 
T & S O K B K U I>B I .A n x c i n n B Á P Ú B L I C A 
ÜÜ, L \ V U O V I M I Í A U I Í . 4 . B Ó N . 
L o s leoedures de papel de l a Ueudn 
p ú b l i c a , cuyos cupones vencen en 31 
"le p i c i e m b r e y t . ' de K u o r o p r ó x i -
m o s , l o s p r e s e n t a r á n en e s U . Teso f e -
t í a con IH* correapoHiJif i i le* f i c l u r u t 
precU&uv>uV|e < l * ^ * , ^ t a *\ U<i vl»\ 
ferido D i c i e m b r e , ' e x h i b i e n d o al mismo 
t iempo J o s t í t u l o s ó .acciuues de d ü u d « 
hayan sido cor lados dichos c u p o n e s . 
Tusado el placo indicado o o se r e c i b i r á 
en esta olieiua c u p ó n a lguno y sus due -
ñ o s se v e r á n cu I» necesidad de r e c u r -
r i r ó l o D i r e c c i ó n general de l a D e u d a 
p ú b l i c a para su r e a l i z a c i ó n , L e ó n 4 9 
de N u v U t u b r e de i a ü ¿ . = U a u n * o d e 
E s t r a d a . i 
I N S P E C C I O N D B l • E N S E Ñ A N Z A 
E « l a n d ó dÍ<ipuc<to per H e n l d r d e n 
2 9 de N o v i e m b r e de 1 8 S S , q i i e 
los Maeo l rn* y M i c s l r a s de 1.* e n -
s e ñ a n z a f ó r m e n antes dé 1.* de N o n c m -
bre d e c a d a a ñ o , e l pr '*'*upueslo de los 
gastos de su* retpeclivjis escnelas, 
siendo en c rec ido n ú n t e r o Iris q d é no l o 
han ve r iüc . i i l n . - cre t j de m í d e b e r . « 1 >re 
cordar á dichos funcionar io* la ob l i g» 
cioit e n q u e «e encuenlrair de fo r t r i a r e l 
correspondiente para e l afi-V d e 1 8 6 3 , 
y entregar le á l a iw lyo r .b rcved . id , á las 
í u u l . i s l o c a l e i p a r a q u e e t U S p u e l i n 
e m i t i r s u mfo rm- i , y r i ^ n i t i r l r s tintes 
del d t a 10 del pr0Xiion, lUic¡ 'Mii l t re ' ó Ja 
j a u l a provniciMl d e Ins l iwceiou p ' i ib l ical 
p j u a « u r x . i m e o y nonibac io t i . 4,e.ni ' 2 5 
«le N o v i e m b r e d e . l S G á . = í E i Inspector , 
G r e g o r i o l 'cdfnca G •ui. ;z. 
BOTERIA NACIONAL. 
riíOriPIÍOTO. 
delsorlco {/ue se hu tle celebrar el 
dia 21 dé Meimbre de 1862 
Cun.sliirá <lu 311,000 liillclcsal |)rcc.¡o 
du 1,000 mies, (lislriliuyiímlose 
1.123.000 pesos cu 2 . i 2 l p r e 
mius ilu la manera siguicnlc: 
mKMIOS. . WilWH'KJlTIiS. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
' 2 
uo. 
10». 
ilc. . . . . 
ile 
de 
«le. ••. . . . 
de. . . 
•Ic. 
(le. 
de. . . . . 
(le. . . . . 
(¡a i.OOtt... 
de 2.000. . 
.le 1.000. . 
de :¡oo. . 
í . . de 2 J 0 . .. 
!) de íllflpisii^ca-
tla uno p ^ i . i 1(15 
J W I I ' M : uiimaus 
ile. la (Icccnatlel 
ijiie ubleiiya el 
200.000 
100.000 
ai).000 
20.0110 
10.000 
12.0IM) 
10.000 
8.0 DO 
(i 000 
8.000 
•30.0(10 
50.000 
üü .OOO 
O J O . Ü O O 
de 200 000 pe-
sos fuerl'-s...... 
9 de 200 ps. cada 
uno para los nue-
ve mimei'os (le 
la ileccna ilel que 
olilciifra el de 
100.000 ps. fs. 
2 aproximaciones 
de «00 pesos ca-
lla mía par.i los 
luiinei'iisauU'rior 
y pn-ilerior al 
pcem ¡ ¡idd.con 
'200.000 pesos, 
2 id. do ( ¡ 0 0 pe-
sos para W. i ' l . 
. al pré'iniado con 
. 100.000 pesos. 
id. de íO0 pe-
sos para id. id . 
al prendailiiccm 
aü.OOO J I ^ 0 5 -
3.600 
1.800 
1.G00 
2 
soo 
l.tiU o«o 2 i 21 - • ' ' : 
ios Billetes estarán divididos en 
'Décimos, que se cspeBilerán h CIliN 
llU.VLES'icaí.1 uno en l i s Adminis-
Iráciones de la Renta. " 
A l dia siguiculc de celebrarse c l 
Sortee se darán al pijlilico lisia» de 
io* nú «aros i]«e coasijan prftinio 
Ünico docuinculo por el que seefec-
luarán los pagas, según lo preveni-
do c i í l articulo 28 de la Inslruc-
*isn vidente, debiendo reílamarsé 
con exhibirion.'ile los IKlleles, con-
fonne á lo eslaJilecido en el 34. Los 
premios'se pagarán eu las iVilini-
nislraciones en que se vendan los 
Rillclcs con la puntualidad que tie-
M acreditada la Itciila. 
Es cómpalibte la aproximación 
que corresponda al Billete con olio 
premio que pueda caberle M I suer-
Ic. y lo inisuio con respeclo á los" 
nuevo itúinero-í de cada mía de las 
.Icceius de los agraciados con los 
preiniifsv de 200,000 y 100,000 
pesos fuerk'S.=Se euliende, que 
i i saliese premiado el número 1. 
su auieriar es el núincro 30,000 
y si fue.<c éslc el agraciado, el l)i-
llete. uúniero l será el fi^uientc. 
Terniinatlp el Sorteo se verifi-
cará otro, en la forma prevenida 
por Iteal órden de 19 de Febrero 
d'í 1802, para adjudicar los prc-
uiins cosii-íilidos á las liuérfanas de 
niililares y jialiiiilas imiudw ¡M\ 
i-ampaña, y á lasdomi-lhisacogid.is 
en el lUisjiieio y tloligioilc la.l'az 
déosla Cúrlcciiyo rc.~ulí;i(loseamin-
cjaiá ilolmlnnirMe = 1 - 1 Director 
g'-neral. Mainicl M ina l l iz'im's. 
ANUNCIO l'AÜTICÜlAlt. 
Del pueblo (le la Mala del Para-
mo cuín1 «dio v míese de bi iindift 
del dia 2 del arlílal se lia cslraviudo 
una muía leí-bar ue^ia, mollina con 
su c aliczada de cíiüamo con listas 
encarnadas. 
I,a persona en cuyo poder se ha-
lle avisará á Manuel Mateos, vecino 
de Uetíueras de Abajo cantón de la 
liañez:!, quien gratiiieará. 
I tnpren lu ' i Ju la V m J a i liijua du ülirion. 
— í l — 
7 9 3 
Término* 
n i u u i t i p s l u . 
/ 'aradaseca.- . 
7 9 1 P a r a d a t t c a . . 
IQÜ P a r a d a s t c a . . 
7 9 0 P a r a d a s t c a . . 
7 9 7 
7 9 * 
7íia 
P a r a d a n c a . . 
Pa radas t ca . , 
P a r a d a s t c a ; 
8 0 0 \ P a r á d a ¡ t c a . . 
m i 
8 0 2 
8 0 3 
P a r a d a s t c a . . 
Pa radaseca . . 
Jíumhra, pdrfeDíOci* f cou&ati 
íla tai keatr*. . 
R í o de Trnbas .—Per tenece 
a) pueblo de Pa rad ina 
C o n f i n a : 
N . con cnnt i im de P o b l a d u r a . 
E . cou l ' nh l adu rn . 
cun Pnrudusuca. 
O . c u n monte Forca .* 
R i i n f o R o a . — P e r i e n e c e a l p u e -
ti lu de P a r n d i l l d . 
C o n f i n a : 
N , con c a m i n o . 
E . cui) r io Z u a . - " 
;. CIMI V i . l t i b u i ' i i o . • • 
U . cun c o m i n o . ' 
Hui l ica le* — P t i r t t i i i p c e t\ 
'liUiiblo',ilr .l'i.liiinlurdi1 
' . C o n f i n a : 
N enn Pa i í id i f ia . • 
líl. cun ( l i i i i uu tu ruH. 
•i fím-ViflfffVfliica'. ' * '. '"• • 
Ü . tuu l'üi.Mlaéuca. • ^ 
l U i b i i i i f t — P t i d c i t e c e a l p U B ¿ 
blu du P u t c a r i z - i * , 
i ; ; >'• í ou f iua : 
N , C a i i I c r t e u u U t i t H i t t f n ; 
E . j e m t C s m p u i l u i ^ ^ u a . ^ 
S m u V i U r d « A r e l o . 
O cun V i l l a r de A c e t a . 
í í e r i a D ^ r r ^ i r t o * — P ^ r l e n e c t í 
al pu -bl.i itf p H ' a . i a i t t í C o . 
C o n f i n a : 
K . C ÍHI :V í l . n r du Acf»r«',! ' ' 
i» CIMI U T i m i o U b m i t l í o . 
O . c u n C . i n U i ¿ m » . 
T r s f l . i g o . — Í V r l e n e c e ^ a l p ü e -
• blo de P»r;iiliiM. •',* 
Cóiifuia: ,{ 
ü . f o n t r r i v u n l u b i D n l í o . 
K . ( ' " i i i Himno. 
5 . c i t i i Pub ¡ i ' h i r á . ; ' ' , • 
O."Ci.iiV t 'ai udiiseca. 
Tr¡ivíi:ens;'-7-Ptírti ' iii'CC n l p u e -
, h n de V i l n f de A c u i u . 
C o n f i n a : 
N . con l e r i c n u l o b r o n t í o . 
K. t'dli f h», ; ' 
6 . CIMI V i g i t idÜna. ^ ' 
Ü cun Pnijid-iJifcn. • 
W . d i - r r e í r m i y Trñ^iu*»»-— 
P e i l r i i c i ' t ! ni pu- b lu de V e -
g l l L ' l U l t J t . 
Conf ina : 
N c o n - . V i i a i de A c t í r ó . - / 
K . enn l í o I tuibin y P i m í o s 
$ . c u n i c r r u i i u iHbraiitfu; ' 
O . c o n P a r a d m e c a . 
V a l l e . — P e r l e n e c e o l pueblo 
de Porudnpcca. 
C o i i ^ n a : 
N . con V i l l a r de A c e r o . 
E . c o u Y e g u e l l i n a . 
S . con prados. 
O . con camino* 
Vnlongo.—Per(fenece al pue-
blo de T e j e i ' " -
Confina' , 
N . con Lugo* 
E . con P u r c a r i z a s . 
S . cun t u i o y o . 
O . cun P i ed ra Caba la r . 
Pe ranzanes . . . 
' E#peeJ# 
JuiuliiaatA. 
Q i i e r d u i pubescens 
W i l l d . 
ttublu I d c i o . 
Q u e r r u i pobescens, 
W i M d . ; 
Uuble tóe lo» 
Q u e r r u s pubescen! 
Uublu 1 ü á o . 
Qnere t i* p a b c i c e u l 
W i U d . 
R o b l e Idcio. 
Q i c r r i i s p a b e í c e n i . 
W í b K ' ; 
Hob lc t ó c i o . ' • 
•fúraila Ja 
l l p c l ú r c u . 
i 2 9 0 
Q ü c r c u B p u b e s c e n s 
W i l l d . ' 
Ituble l ú c i o . 
Q - i c r r e i s pnboscens. 
W i ' . l . 
ItuDle l ú c i o . 
Q u c r c ü i p i ibc icena . 
W i l l i l . ' 
Uub le l ó c i o . 
Q u e r c u s pubesceos 
W i l l d . 
Rub l e « i c i o . 
Q n e r c u s pobescens. 
W i l l d . 
Ruble t ú c i o . 
C o r b a l l a r . — P e r t e n e c e í l pue-
b lo de CorUedo . 
C o n f i n ó : 
N . con terreno l a b r a n t í o y 
r i o . 
E . cox r io Z ú a . 
S . con S. V e d r o . 
O . cou l ' é r u n z a n e s . 
5 0 0 
3 9 0 
3 0 0 
0 0 0 
COO 
3 8 0 
804 
SOS 
Término» 
m u u i . i p g l » . 
Peranzanes . . 
P < r a n x a n c ¡ . . 
8 0 G Pe ranzanes . . 
S 0 7 
8 0 8 
l ' t r a n z a n c s . . 
T r a í i a d e l o . . 
8 0 9 T r a b a i t t o . . 
8 t 0 7'ratmdelo.. 
8 1 1 
Q n e r c u s pnbc icens 
W i l l d . 
K o b l c l ó c i o . 
S 0 0 
3 9 0 
S 6 0 
C I O 
8 1 2 
8 1 3 
Trabadeto. . 
T ra tade lo . , 
Trabadclo . , 
8 1 4 T r a h a i c l o . . 
N o m l T o l i p ' r t e iKnr ía y (onfiflcs 
ilu U i ninatri. 
T r n i t o y sus agregado?.—Per-
tenece al pueblo de P e r a n ' 
zanes 
Conf ina : 
^ con L u g o , 
K . c o u F a r o . 
5 . ron terreno l a b r a n t í o . 
O , cou T r a s c a a l r o . 
Ga l l ine ro y r i o del P r a d o -
Per tenece a l pueblo do 
Chano. 
Conf ina : 
N . con p m l i c u l a r e i . 
E . cun Pur f i iuane* . 
S. con F r e s r i e í l e l o . 
O , cou Gutmtfru.1 
Q n e r c u s pubescens. 
W i l l d . 
R o b l e tde io . 
Q u e r c u i pubeicens 
W i l l d . 
R o b l e tócio. 
Ctut- 'm X l o r l r i r o . — P e r t e n e -
ce .a l j iuvblo do G u i i n a r a . 
Conf ina : 
N . con O v i e i l » . -
E . CÍJII Cl iann^ 'Qt tercu* pubesecut 
S . con Suer tes . W i l l d . 
U . con Ov iedo . Rob le tdcio, 
R i o de P r a d o f eaf ag reda -
dos . -^-Per lcncce al pueblo 
do F r e s m - d r l o . 
Conf ina : 
N . con Car i seda . 
E . c o n S . P e d r o . 
S . con V i l l a m e r i e l . 
O . c o n V i l l a m e r i e l . 
G e r o n a H e ta R i r e r » yiuj 
agregados, — Peftenece a l 
pueblo de S. F i z do S e o 
C o n f i M : 
N . con M o l d e a , 
con prados, 
con l i o . 
O . coo M o l d e s . 
Chao de C a i r a . — P e r t e n e c e 
a l pueblo de S . F i z do Seo. 
Conf ina : 
N . con prados. 
K . con monte T r a t i e s » . 
con V i l l a r de los Co r r a l e s . 
O . con m o n t é C a s ó l o de l Cas -
t ro . 
Quercos pubescens, 
W i l l d . 
Roble lóelo. 
Q u e r c u s pubescens 
W i l l d . 
R o b l e l ó c i o . 
Q u e r c u s pubescens 
W i l l d . 
R o b l e l ó e l o . 
C . M i 
1 1 0 0 
aso 
S 8 0 
699 
4 2 0 
F o r n o d a Ca l y sns agrega , 
dos .—Pertenece s i pueblo 
üe T r a b o d e l o . 
C o n f i n a : 
N . con monte ' f eso do P a l l a r , 
l i . con p a r t k ü l a r e s . .Que rcus pubescens 
i cou p a r t i c u l a r e i . j W i Id . 
). ron part iculares . R o b l e t ó c i o . 
U e d o n d o . — P e r t e n e c e al pue-
blo de So le to . 
Conf ina : 
H . con prados, 
l i . con r i o D u r b i a . 
S . con V i l l a f r a n c a . 
O . con P r e d e l a . 
Q u e r c u i pubescens 
W i l l d . 
R o b l e t ó c i o . 
Rc l looa y R ú s t e l o . — P e r t e n e 
ce a l pueblo de P r e d e l a . 
Conf ina : 
N . c o n Caute ige i ra . 
E . con monte C o m p e i r o . 
S. con pa r t i cu l a r e s . 
O . con p a r t i c u l a r a i . 
R o l l e l r o . — P e r t e n e c e a l p u e -
blo de S. F i z do Seo . 
Conf ina : 
N . con r i o 
E . con monto pa r t i cu l a r . 
S . c o n . Sotoparado. 
O con monto T r a v i e s a . 
S j l g u e i r o n y sos agregados.— 
Pertenece a l pueblo do 
T r a b a d c l o . 
t i 
Q n e r c u s pubescens 
W i l l d . 
R o b l e t ó e l o . 
Q u e r c u s pubescen; . 
W i l l d . 
R o b l e l ó c i o . 
3 0 0 
5 1 0 , 
3 0 0 
4 4 0 
2 2 0 
—i2— 
8 ! 5 
8 1 8 
8 1 7 
8 1 8 
Trtbaddo, 
V a l l i d i . F f n o -
ralU i é Fino 
tlido.. . . . 
8 1 0 
8 2 0 
8 2 2 
8 2 3 
N . con p i r ' l í c ' i i l í t é í . ' ' ' 
E . eon p u r l i c u l í r e i i . a B > , . . ^ 
S. con ca r r e t e r a . .i.,'tl 
0 . con f ó r t e l o . " 
V a l g o n é í . : — V é i i i m n ' Q & i i l ; 
' bíb" de So to-parada 
N - c o n T ^ i f i j á ; ; , , ' . " ' ^ ' j.; 
E con p a r l i c u l a r e i . 
S. con IMrndo d e ' S o t ¡ > f j ¡,,,'1 
O . con p i i r l i c n l u r e i . . ] ,j¡ 
Valí», df 'Émo" 
lledo.. . 
¡ l í d o . . . 
ío loi fdonfet. 
CriUa 
¿«niaaftíe.. . . HecUriu , 
Q i i e r c u s í p u b e B c e n s . 
Eob ie . t i i c l io . 
. n b e s c e n » 
W l l l l i : 
flo|>.lfit.(>?lo. 
.<¡ W.-Í -'I 
!>«•< « » » 
•Oí 
i t g ' t i f í t í ^ y s u s 
. P e f i é h é c e a l p u e b j o .^e 
' ' U ü r i í / ó ¡ " " . * . " 
í C o f f f i n ^ i . .> . ; . ; i . í 
N , c o n p e ñ n . d e ' l Cnrbal joQ, ;^ 
E . con r i o B u ' r b i a . * ;, , . ; . ' 
S. c o n m o n t e de l a P i ' d r » . ; , , , , . 
O . . c o n . m o n t e ' d é l a P e d r o , , . 
(Sradelo¿y BUS o g r c B a d ó ^ . p ^ 
' ' i ' c r V e n i c e «I p u e b l o d e 
B t f r b l a L r . . v , T ,- v „ ! , 
N . c o n Tajedo y S u n r b q l í ti-.. 
E . con P e ñ o í o z g u e i r ^ , ; ^ , , , ^ 
S. c o n t e r j - e n o lobran t lp . s . . , , , 
Qne rcua pube icens . 
Bob le j t o c i o . 
. i ü 1 . 
O n é r c u i pubeBcens. 
o ' l R p b l B i t i i t o . 
P í r t e n d c e o lpueb lode B u r 
t í a . J-itlJ •* 3 W Í Í Í í,í f ; | í 
N . con p e ñ a s de -JUojUtll.opj 
E . ton r io jy prados. ;>,,iiuio'.; 
ra/Wífe f i n o ' 
í / í d o . . . . 
fega! de i í j p í -
ndreda . . . 
S. r on pi'^ins del C i " b a Ü f ^ | , i , 
O. 'CoujCatnpo del A g u í . - . * . ! : 
M o n J ^ d e ! A b » j o y raí IWSri 
"endos . -^ - l ' e r l rnece «I p u e -
blo de i V a U H . d e ^ m q l i í d t t , 3¡ , f - m ^ _ _ oWi 
'ffittfiW-:,] '! .S i b u d i i i j ; ¡ I.-. i 
N . c o n t e j r e o o labTap.^f>í1ioO 
E . con r i i j . ).„•,, QoeMíus /p i ibeBCcn í . 
S. con Kípon i l lókM. jho- .Ts l . i W i t t d , 
P ^ c f l i i ^ j i o j o . n o j « . | o l c i » RíibloiAút^oi 
. l n l i V / ! ^'-t'ü JÜIJ u j í i f w '.'-f! i i í i m í a 
itl;yfi«Je¡A9lArr'lia y Bns agre-
g a d o s ' — P e r l e n e r e i l P , ,c - f 
blo d t yo.lle lle; S ipoVJei? : 
N . con monte de E s p í n a t e ^ 
S í w m o j y V¡ll«r d^ (Riera 
E . con nio>l>W40il£n>ÍRM?4?4 m . H | 
. S í s a r u o y V i l l a r de:,Ol!?fR>iOp5,'¡CtHM^ubeicen« 
'S. 'cujl f í f t e n o labra!j.Vjoe¡,1,.ii¡|W|¡¡l.ld, 
Viga'' de E t f i -
nareila.. . 
¡ ; l d í U i ¡ 1 
Q i i n r c i u dabescens 
Roble ; lóoip 
4 -
R i o de O i a . i y t i W M & r e B V l ' ! 8 -
—Per toñeco" a l pueblo site 
B o r b i a i i i ' n i u i ^ 
\Conf ina : . ' . • • i , . 
J ^ f s p b & t t b d n . . n i i l n i H 
E . cpp.PejioBelo y 'Viilnfibotk. 
^ ¡ c p f t i C a t i i p o del Agua . . r.;:i|,t 
O . con terreno l a b r a n t í o . 
{•»»».-.•:• 
Abecedo ^ fMS . ' A S ' f g W l W . r a : j 
Pertunijce al puLblp^de^^rk 
fiomo. ¡ n . t 
•.i.*v-''>¡Confi!Hb!iMv,l, 
N . qoin/Raíbcro. 
|3 . .cqni ,BF'r langa. . „ ; H Í H Í I ¡ 
S. con leVreuo l a b r a n t í o y 
Rqbte t í c i p . 
,0Í3lI0¡iy¡í , , , u'.';1!. 
Q i i e r c u s ; pubescens 
W i i W . . ( . i 
Roble t ó c í o . 
monte d e ^ V ^ . 
O . con Sd^anio. . i - . 
i(! j . .'. ( 
L l . J í - i 
'.|i'.>'\00'. 
Candado y sus a g r n g a d o i . — 
j ^ é i í f O f e e al pmH).Í(rde;Sé 
Sf l i i ip , ' ' 
¡ ü - : t"'.'. C m f U m . . • • : « • '•. 
N . con monte de V i l l a r . 
E . con ler'ren.o lol trai i l ío,^ ' • 
S . con m d i U e d e ; Vulle de F¡ 
'nol lcdo) 
O . con m i n i e de Va l l e de l ' i -
nolledo'. 
..obii 
i) n o . .,• 
..í¡ 10 . . : . 0 ¡ 
0 « ^ r c u 9 f i n b c B c e t t B . 
TOMSl-ÍJÍ. . . . I ihl : 
^ i l b t e . t ó c í o . 
Querpps pubescens 
W i l l d . ¡ 
B o b l c tdc io . 
3 0 0 
2 5 0 
m 
8 0 
i .. 
feAO 
•ir.-í. G l i 
6 0 0 
líni'V , 1: 
i 
i 
¡500 
i 
i 
I 
1 0 0 
8 2 4 
üt'a 
8 2 8 
8 2 6 F í j a i d e j l ^ í e q r s ? 
tti'v.' ' 
8 2 7 
. ( )«£ 
8 2 9 
T«fnlui.s: 
l e g a de E i p i -
l l a r c d a . . 
^ lea í ' jd t i ' i 
Veg( 
n i o t ' - r l - — muí 
, .;.nn¡lii: ' i!i'l Í'I 
Chano d ^ los Feire i r .aauyie tM 
oBregpi|fljírtn,.¡U8fiet(ecei :ol 
ÍIIBM«)(Í»| do V i l l a r . B Ü B i d o í 
. Q t s r r á . . t í v M i l t t u 
í i íu lc l . l í i . í i n / í n a t e r n . ' l - j ! 
N coft LjimesuB. 
E . con terjftnpilohr;ontlo.<] 
S. con S é s a m o . Ii.iíií h-io'J 
O . con t i l ) . :ÍM'i\n« 
, .Ól l t l f 
"Wffevjrfiiq 'IjWtwW.H1 y " 1 ' "BregpáoX 
^ t U i ^ í i n e c é al ppab loa ie 
f i ¡ y s g f l ! ! ' B ' E s p ¡ r i a r e d « . . . m i ¡ i i i j i ' j . n i n . U j 
C o n f i n a : 
N . con orWijo . O'ÍMI 
E . con CailelInnuJi j 
5 . con c o t n i n o . :¿,i'i\no-.< 
O . c o n par t iculares . ..MÍIM. 
^ í l ' . l ' i i i ú ' ' " " ' - . ^ y ' i í i l i i 
Ag!ios,-r,nbinB y sus .agrego-1 
d^&ir í Pe r t enece ' a l i ; puebln 
de C a s t r o ' y LnballoB. 
' • ;Coi ' f i i ía :nv. - . - i . ; i< l 
N . con L u g o . .-¿SM.-.-I», 
E . - c u l i - B i j i A s i . • ' • :'!I,IÍ\¡VM 
S . con terreno U b H n l i o , 
.01 
P é g a d í f a í c a r -
cé, ' 
' . h i h ' f í l ' i ' . o : , y U , ' i l i l i ! r / i i o r " > , 
8 3 0 
i'«< 
831 
OH; 
¡ 8 3 2 
i, i 
i 
i en, 
•833 
4 5 0 
F i j o (ie Foicar-
ec. 
Kcgo de Volea r 
ce. ' 
Vega He Valear-
Vega 'fie Va!car-
. c e / . . . 
I'fjalíe Valear-
i .K»alr«¿ ftrUttttit f'motan'-
•w-ta-moiitft'. — -ironoBott, -
.rlH\ \H \ 
i n o i y.': 
ti IHl'J . l . l j 
Q n e r c u l l pube to tu in 
W i l l d l í ' 
Roble tdd io . 
i t III.-I .Hf 
i 7 int:i ' , 
Qnorcus pabesct i iB, 
W i l l . 1 . í . • 
U u b l e td'cio. 
.-. . i i ' 
RjlljlClM'i 
b nid 
Q i i ' e r r u s p u b e á c é n s . 
i W H i l d i . Z 
ftrojtildh]-'BetqlltlWABAirtflü 
nece ,oí . . pueblo, de V i l l a -
B Í l l d O . t l Í ' . , | I J ¡ I ' 4 ' | - ' - « H > ' . i r . l 
'.Conlhia¿:,r. ,,•<• 
N . con S . { j i i l í a n . lunívy.'-1 
É . c o n . pottii'ulores*.' . i i y 
S.).Rq(l,p«f!liClllar,eB.-,/. u|, m 
O . c o i ' i W n l e CpríídiPni o . -i 
ú f t i n i d v i t t ' . .«III ' ÍÍ 
Esc r i t a —jPür ter iecB al pue-
blo de ^o . r tó i i i^i . ' i ' j iV .nVIL 
jConjíiiíti . . M Ü ' . i . ' i ; 
N . con Arab¿a'-nieBtas:iy,-, ' .y¡,^ 
. Ilareile.'j . l ijt.i 
. E . , c i ; p . J ' f p b á d é l ó . ' . . . . . . . 
á. cfliií^/ 'ial y monte.putti: 
r i i f luJVr. í l : . r ¡ . ) - i O ' ' 
O , con er ia l y mon te p a r t i -
c u l a r . •', • i l . ' i . ' l l - •! . ' !MI. l ia1! -
! , l l ! ! . : i / . - i . | r - l i ; i . 
F o r g a i . — P e r t e n e c e o j ^ b l p 
de V i l l a t r u b i i í í i . i i i n l i ; . . ¡ . i -
> t n i ; . j J i p o n l ¡ n a : • . ' 
. . cp .n / ip iSe l rao . : . i ; . : ! " ' i 
.B«iCO|||Í!fBt080. .,iv,...¡ • 
S. con Ge j toso . 
O . con in i j iUe iVi i l í ean - , .„ 
Llameiro». '— Pe r t enecea lpoe 
blo de Faba y l .oguif/vy,» ' 
VonfinQf,,;/. a,, ,,, 
| f » « « « . í W t » , * . . r l i Ü.'MIII! 
E c p r i i ^ n t e a.^jgBpf.:., , „ . . 
Swjoivts'.Hetto l»bt%aij)i>.j,llb 
Ó . con Lu j jo . . 
• ; o M j í i i j ÍÍ-. í;.^..| |•lí• 
Penas nctfros y Cabenpl-r r . 
P t í r t e n J c e ó los pu f jb . ^^ / ; 
BuBiemliJ y l.aol^Mpa., |( 
m ¡_iÍJo»/Ii iO! 
N . c p n ^ i ú i i . ' -
Bl.«8Rl¿8l?,l">"1- ,<.i.i4 
S con U ' i r eno l a b r a n t í o 
O con teiroj^t | l ' f | t rantio 
f i e r r a de | o t i l o . —Pfr l .^ i jppc 
al pueblh de V i l l i s i n d e . 
•:«3V1i:'v|fc|»l/i,"> 
N . C911 i to /Vegn. 
K,% c o t y n t í n l i r s parlif;p_í_aje8..V 
S. ron S . E i z do Sin), 
ü . con ino lUi^ iHt i i . l i cu lq ie í . 
T r o í e s a —jl 'ertenece al.p.uei; 
blo de í>tt t i |gi ju?B 
Con/ tna i 
N ^ í p n . pa r t i cu la res . 
É . con- p á r l i c u l a r e s . 
S j . c a u j i a í t S c u l o r e s . 
O . ' c ó u V i l l a s i n d e . 
•lo 
iV111 O 
. . l C T S r . 1 Vl!>'\ , . l ¡ i r i l s i - l 
l . l i l j l l i . 
O n f i s c p i / d u b e s c o n a . 
W i l i d . . .11 
l l o b l i j t ó l i b 
•.V' . . i / m o i 
1 : , l , - . . ; i ! ; 
Qnercns*. pubescens. 
W l l í d . , . . 
R o b l e j W ^ i o . ..I.IULIÍ 
. 1 . i 1. • 
Q i i e r c u s i p ubescens. 
W i l l d . . ¡. 
H l l b l e a í O i o . I' :'>;-J' 
•<.-!••/! ': 
' i 
Qilvrcus pubescens. 
S i t i i g . , r ; ¡ , 
U'oW'e l i íc i i j . 
••-.(.¡ILVI 
i --'ll ! 
ÍV ¡I-VJ 
,1 M ; 
o¡ -.o;. . V 
. O u M O M a í p u b e s c e n s 
W i l l d . ! 
I lubr la lócio. ' • 
j 
II. I 110:1 ..'.j 
• • i o ' D . M i 
•1.1 a « » . • l l 
Q ú q r ^ u s . p . u b e s c e n s 
W i l l i i . ' ' j 
.B/ubl.eiUcjó. ; 
. » • xo:. . . í i 
Quei ;cp« pubescens. 
R o b l e t o c i a . 
C(MJá. 
'Bectirt i*. 
¡BOO 
3 0 0 
195 
1 0 0 
\ 2 7 0 í 
2 8 0 
S 9 0 ' 
"i27(j¡.'. 
. 3 4 0 . 
1 
2 6 0 
